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MssiCENATI MAGNO.
DEsine mirari, GENEROsO [ sANGVINE NATEJgyod mea mu TIBI , hocct dicare velit. .' J.
fropocsr in taedium', csvoties TUA dulcia Verba
Mens recolit Venerans i da veniam DO MINEI
Omnibus apparet bonitas 7UA candida semptr,
s Hinc TE perpetuo natio no[ira: colit. c, .
Te pietas laudat, celebrat 18 maxima virtus ,
: gsva nil (plendidists , NOBILE NOMEN habet,
Haec reputans animo ; Majarum concio grata i
' " Perpetuis fastis pingere constiluit.
Audeo sio supptex ego nunc mea" munera honoris, h..
Tanqvam ex ohscuris , insimare TIBI. 7
Villa sini quamvis, hilari tamen . excipe fronte ’
Et .me i amplecti, perge savore HIO.
Jpse piis precibus superos in vota vocabo, *
. Ut 7E perpetua proceritate beent, ■ _Kobilissi atqve Generosissi NOMINIs TUI
Devotisimus cultor,
JOHANNEs HIDBACIC
isiMaxlme Reverendo atqVe Amplisstmo Domino ,
sAMUELI PRYss,
s. Theol. prosessori ad regiam hanc Academiam
celeberrimo, utriusqve Gonsistorii Adsessori gra»
vissimo, Antistiti ecclesiae Pemarensis dignissimo,
nec non inspectori nationis satacundensis benivo-
■
’
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lentissimp, •'
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MAECENATI MAGNO.
QVodsseeimen hoc Academicum Tao, Maecenas , maxime»rev r ndo \ nomini inseribere non dubitaverim» id es-
secit singularts tua humanitas, cujus beneficio singuhs ad lec aditus patet» r Allexit i wira . orts comitas, is ea non minor
animi benevolentia Calcar addidit pietas, qVae Te celebrat,
Admonuit deniqve propensisjimtu ide, in bonas literae earum-
qvt cultores, savor, HumiUmus Proinde rogo, .ut be-
nigno accipias vultu , qVod in pietatis £s* venerationis
.. testimonium, (aerum feri optat , qvi taildtssma sundit Ve-
% ia,■: qVo : diu felix (s sospet Vivas, tn patriae[ & rei li-
terariae emolumentum , Ecclesiae lumen» nobilispmae' sami-
liae sulcrum & solatium , bomrumqve omnium jrefugium
optimum ac certissimumi £>yi insimul mente stswisisa spes
in posterum suas tibi commendat.
Maxim. Rev, atqve Ampliss» NOMINIs TUI
Cultor humiHirrms,
JOHANNEs .HIDBAECK.
Viro plurimum Reverendo atqve Praeclari(sime.
D*. 3ACOBO
HOsLEKO,
Pactor} in Keunr. annis & meritis gravictimo, Fau-
lori;ir/signi> qvovis honoris & observantiae - cultu
DEVENERANDO.
TJlEnsscia, dum rependi neeunt, at fastem memori gra-
sj tacjve mente 'persorantur, colantur, rette, omnino in-
jungit lex gratitudini*, > sstoat in me, humilesqte <patriasr cajas ,*.Fautor optime, savoris t lui benignitatisqve ■ documen-
ta ■ extare voluisii ,)ss penitus oblivione -sepelirem , legem-»jhanc violarem* Cum v* per immitiorem fortunam, '.aliud
-q\rod i osserre possim , Inii' /appetat; en exile hoc debitael*
| tamen pietatis > &-.venerationis, mumsculum, ceu ' grati a-
simi. indicem, qliod ut placido refficias } vultu , meqveius-
seriori:-savore ' Tuo amplexari digneris , , humillimus v rogo
dppod ssuperest y\ velit sammum Numen canitiem - tuam ,
dNJIsTEs‘ P6NERJBILIs, qpam attigisii, omni benedictio-
nis genere cumulare) . ac in Ncsicream tuqVe aetatem,satuam
>ri ts /esitem’ praesare !r - \r, , -
Plur» Rev. atqve Praeclari®. NOMINIs TUI
Cultor ohservant i(simus,
JOH* HIDBiECK.
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M.JOHMNI HACKs-
Pastori ecdesiarum , qvae Deo in Wesitax congre*
gantur, "meritissimo Fautori singulari, aetatem qvs-
‘: :vis observantia colendo. ;
sUsPICIENDO.
QVid libi pro meritis pensem > CLARIssIME .PAsTOR,Permultis ? sateor, dudum mea: mente revolvi i at
Haec superant vires sqvamvis sit prompta Voluntas
Consinis animum toties relevare labantem
Non modo ; seet opibus precum sulcire volebas <sOtAUm •-*» «s«»NF>r. ■ ■His etenim ■ rebus . mea | mens revirescere coepit, .Plura pater '[silio num qvid praeparo ‘ vaseret ?
,
Cumque minus valeat levidensis pendere charta [aeci
Hinc Tua, sed gratus, celebrabo munera totus J
Nec non votas- preces ex imo pettore'fundam: ;
Ut Deus ille bon ■//, sapiens , qVi 'cunßa gubernat
Del *vitam, ■ Vires , coctum Domini . aedificandi , 1
£>Vo Tibi divitias possis conserre ■ luisqve, /
£)yas nunquam tinea aut vermis corrumpere potejil
lot qVoqte felices, qvet tellus* germinat .herbas , •
Flumina qVot pisces servant, libi voveo arisas*
lota domus vireat cujus [is firma columna , i
In pjlios annos] surit haec pia vota manentis
• Piur, Rever* atqve Praedari!!, NOMIN, TUI
Observantiss-. cultt
johan.:hidb&ck
>
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'
ta mente honorando. V
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■ co-certissimo, <
. - - - Viro Reverendo atqVe Dostissimo,
: Dn. JOBANNI CHYDENIO, , :
Adjuncto' Ministerii Wesitaxensis diligentissimo, Fau-
tori & amico benivolo.
siciorum , esoae sili collita ugnoscit , permultorum,
J/j caussa bu pagellas, Vobis, Fautores, in siae gra*
taeqvae mentis monumentum, cum omnigenae silictiatis
(s incolumitatis adprecatione , ulterioris savoris obtinendi
.. (se , [aerata effo jubet . :• • -
A. & R.
:- sdnbtidmy WMle,
,
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B* Augustinus : Epist. XIX,
CRp.do , qvod ipse animi -motus 5 qvamdiure•bdi*'adhuc"' terrenis implicatur ~ :pigrius in *
stammatur-, si Tero seratur ad sIMILITUDINEs
corporales, & inde ad Jseirituahasqv&tllis sIMI •
LITUDINIBUsfigurantur, ipsb qvasi transitu ve-
getatur , -0° ; tanqvam in sacula ignis agitatus in*
tendatur:,or ardentiore • dikßiom rapitur ad re•
qviem & pietem. \
a., n.
INTROITUs.
•
■
; - - t - • i .i s \ t JJ
Nteqvam ad ipsam argumenti' nostri tracta-
tionem nosmet propius accingimus,' ; non
injucundum sore duximusv: in, anrecessum
'de' insectis biblicis pauca 'attingere, Qyam-
vis" enim .minuta haec aniraalcula' a vulgo homi-
Durn-plerumqve contemtui habeantur, saepius- ta*
men & horum, operum suorum mentionem . facit '
in' scriptura loqvens Numen.,. Ipsum ortum eorum
primum qvod "concernit pars eorum qyssito, pars;
reliqva sexto die videtur producta* Vox enim \y&
de operibus'qvinti diei occurrens, multo::,latiorem
pofficiet significatum, qvam latinorum reptile , adeocg
non pisces modo comprehendit , qyorsim natatio ,
cum sit . reptationis qvaedatn species, repere in scriptu-
ra dicuntur sed etiam vermes,' zoophyta, testacea
& insectorum partem continere potest. Adhibetur
vero :de origine--illorum; omnium verbum ybtts»
non! significans (impliciter. progignere , sed dande &
2in magna copi* ; underecte emphasin vocis hujus
expressiE Lut herus ; Q§ , ericae jsici/ scrts UHljjCr ' Ullt
ivesicuben ssjieren... Et Anglica versio : Let the ivaterc
bring' for abundant themoving creature that hath Use.
Nec non Belgica: Dat ivater roere hem op'friet roerende en
Uvende dieren. significanter 1 etiam riostra j Ftnmca\
Gsiolnittaccui' ivebet plbusijlld Itscsumntsia eldimssd. -
Reselluntur hinc illi, qvi , argumento potissimum
ab analogia creationis hominum petito , & ab ar*
cha,cui unicum par animalium immundorum in«
eludebatur , contendunt , in regno, non vegetabili
modo, (ed etiam animali unicum par , übi sexus -
divisus , in hermaphroditis vero unicum individu-
um, primitus fuisse productum. Non enim; de in-
ieqvutura naturali propagatione , qvae in pilcibus ,
vermibus, zoophytis & insectis copiosissima t#st,{ed
de prima productione, heic agitur. In opere divino
lexti diei sub wc') pars aiiqva insectorum potest apte
comprehendi. Insecta vero qvorum in ssiibliis sit
mentio, in alata & volatilia, qvae sub t]3D~>D “nss,
Avicula cupaeirneae alae, Gen. Vlsi 14. & alibi 'H
comprehenderentur , in reptilia terrestria, & demum
aqvea dividit Joh. Jac. scbmidt ( * ). r Addit his te-
stacea, qvae tamen una
1
cum vermibus V qvos in-
sectis interponit , ad aliam classem hodie pertinenti’
Qvae humi serpunt, &in ea vivunt animalcula ,
volatilibus opposita, bisariam dividit, ea nempe,
(* ) Vid. ejus. sßt&ltsc(j. phys. ter r. tl)ctl unt) 3«?ct)s
ter absc&imt/ xi. cap, p*g; w. sej. ,
3qvae pedibus . gaudent , vel iisdem destituuntur, Ho-
rum , qvibus nulli essent, pedes : , tres in scriptura
occurrere species contendit, nen, vtnn & wv vel
CO. Vox no 1 proprie vermem terrestrem deno-
tat, & in specie talem , qvi in carne vel caleo
gignitur & deducitur a ekvatm est , cum-
qve res • vermino!a ‘vermibus elevetur & tumeat,
id, qvod verminosum factum est, qvoqve designar.
sic E, gr. de manna dicitur, j qvpd contra Dei
mandatum *, in posterum servata computruerit, &
vermes hujusmodi produxerit ( * ). Imo in vivo
corpore ( b ) horum animalculorum verminatio fieri
potessi Altera species v)> 1n, : nv)"!n aut nvblri dicta, a
rad. jnV vorare, deglutire, qvia tota sere venter
est , a Bocharto & schmldio creditur descendere, qvam-
vis alii aliunde hanc vocem derivent Proprie ver-
mis fructuum audit (c ). speciatim vermem e
cocco*enatura,& hinc metonymiae coloris speciem
coccineam vel carmesinam significat. Attamen hae
species non raro synonymice- siltriuntur.
'
Manna,
enim dicitur produxisse tari?cum
/ servata fu-
it contra-mandatum ; sed cum vigilia sabbati in
crast inum recondebatur, prout praeceperat Deus
non computruit, inqvit Moses , neqve fuit in ea
ncp v. 2%, Ergo -rios &:;jss n heic loci sunt pror-
lus synonyma. Ita etiam [ob. XXV, 6. & Esai,
XIV< 1 1- in eodem - verlu ponuntur tanqvam 'mia-
(a' ) Exod, XVI. 20. (h ) Job, VII, s. 2. \jMAcc*h. IX,
9, - Ati. XII 23. ( c ) Dent, XXIIII, 19. Jon, IV, 7,
4
*«««; ( **) Tertia speciesW, qvae , qvamvrs & sila
corpora hominum corrumpentes vermes aliqvancip
dcsignct ( d ) proprie tamen est vermis lanarum aut
vestium ( e ) y cujus mdoiem & naturam'in (eqven-
tibsis ibimus expositum. synonymon hujus vocis est
OC ( s ) nec non Dpi, qvae cariem & putredinem
denotans , Prov. XIV* 30. dicitur vermis ligni; ted
videntur Dpi & w pro synonymis aliqvando poni
X'g ). unde & in Chaldaeis paraphrasibus voces e-
jusdemroriginis Rukba & Rakbnbitba , pro tinea usur-
pantur. Proinde tineas ; graecus interpres .posuisse
videtur pro bebrae© Dpi Csr, Boch. ' Hieroz. De*
scribit itaqve scriptura insecta & vermes tam in
fructibus, qvam hominibus vivis & mortuis, & a-
liis qvibuscunqve rebus. Proinde Job de seipso ,c.
VII. 5» induta e(l caro me* vermibus , i, e. vermes
me uridiqvaqve obsident, & vestis instar ambiunt.
Nempe ex -maligno illo ulcere, qvo, permittente
Deo , eum afflixerat diabolus , ' vermes , per totum
corpus ebulliebant, unde -illud .induebar ramentum
pniveris , cum per illam corrosipnem in mihutisfirmim
pulverem abiret, Idem testator scriptura -de An-
tiocho Epiphane Jamjara morituro { h) & Herode
Agrippa. (s)Etiam-dedis vermibusv a qvibus cada-
vera statim a morte absumuntur, saepe mentionem
( **) sani, Bocbdrt.. Hierozytc. p. n, Lib. IV.~ C. XXIV.
'('d ) Job. IV 19, (e) Job, XIII. 'sg. Esai. L. p, Mattb.
VI. ip. ( /) Esai. U. g. (g ) Joh. XIII. 2?. :Hvs.V.u,
- (A) 2. \J\imstb. IX, p, (i ) Aci, Xll:i2s.
'
:
5
.faciunt sacri scriptores,; ut ferocientis hominis fastum
deprimerent , qvi tandem cedit 'in praedam tam
vili animaiculo; E. gr. Regis- Babyloniae ( k). Hinc
,Jobus,xanqvam.‘ brevi moriturus, & omni vitae hu-
jus cogitatione abdicata , inqvit , C. XVII, 14, sio.
jveas : dixi , pater metis : & vermi , mater & soror mea ef,
.Matrem & sororem vocat potius qvam , patrem
& fratrem ■•jsqvia ibi vox. HDI est generis seme-
nini. ( ***•)• Ex aliis praeterea locis apparet,
vermes in {aeris literis imaginem esse status
miserrimi atqve contemtissimi : considentiae; mo-
rius : corporalis corruptionis : aeternorum' in in-
ferno cruciatuum , nec , non manisiestissimae va-
nitatis. Proinde per metaphoram homo . vocatur
vermis (/), qyod omnino pertinet ad cdhtem*
tum. sordidos - enim habet . natales, & ut ver-
mis e terra lumtus, a vermibus.', consiumitur ,
dum . in; vivis ,est , : eorumqve ! post mortem sit e-
fica & domicilium' ('**** ). Comparatur Atiani
Christus vermi (m ) nec non ecclesia ejus (« )-, non
tamen in (e , - (ed opinione hominum , a ,qvibus“
contemnebantur. Et adhibetur loco illo citato de
servatore dulcistimd, vox n>*hri } qvia patieris to-
( k '). E sati XIV. n. (****) s. Bochart. Hieroz. p. -n.
. Lib, IV. C, XXIII, (l) Job. XXV. 6. ■ :
{ , ****) csr. joh. Lindtrs tancfflr ottt mnssar Oss)
v; ffriibssi i iHmenmssiamr, fropp :/- p*g. 71. ( m ) pJaI.
XXII, 7. (n ) E/ai, XLI. 14, \ v V . - .
6
tus purpureus fuit. sed hisce diutius immorari ,
non permittit nostri instituti ratio» De vy tan-
tum , qvae vox ad nostram jam proxime : spectat
consideratidnem , in transitu observamus ,ffllam a-
liqvoties adhiberi in scriptura (aera., ; non modo
N
ut symbolum caducarum divitiarum & tragilitatis
HumanaeV led etiam ad designandam iram & pce*
nam divinam, tacito qvasi morsu impios absumen-
tem. In loco illo, qvem rubrum opellae nostrae
indicat , comparationem 1 inter impium
'
& tineam
ejusqve domum , instituit Jqbus , ad cujus essati
expositionem jam , stub auxilio divino & freti le-
ctoris benevolentia , convertimur. '
'
... ,s.i. WOM
Notiones *vocum genuinas eruit.
PRimo itaqve (eparatim indagandum , qvid si-bi velint verba j. in priori versus hemistichio,
qvod sic audit IsTO TO ; nO.‘ Primum illud voca-
| bulum nta, qvod exsruendi , & aedificandi notionem
obtinet , vario occurrit significatu. Proprie deno-
tat ex partibus qvid conjugcre , ad absolvendam
debitam formam & qvantitatem ( *.)» Qyo sensu
saepissime in scriptura ' aedificari dicitur domus
, ( o ) murus ( p) templum ( q altare ( r ),,& qvae
sunt reliqva id genus. Hinc translate lumitur
C* ) £yum sit proprie aedem sacere , ponitur tamen pro
omni genere construstiom. ■ Hinc veteribus etiam in a-Itis linguis usitatissimi suerunt hi modi loquendi : aedisio
care navem , clajjem, hortos » c, quae tamen [.omnia per
7pro liberorum procreatione & susceptione , qvia
ex liberis familia, velucdomus aedificatur, instau-
ratur, conservatur, ita ut parens, sit ad instar fun-
damenti, (**) silius autem -ad instar aedisicii (s ),
Nec non pro W instaurare , & alicujus personae
vel rei - statum commodiorem , ampliorem & seli»
ciorem reddere ( t ). In aliis locis designat rei
familiaris incrementa , atqve ingentem, bonorum
temporalium largitionem , seti omnis generis be-
nedictionem. Qvo sensii venit phrasis (capturae
(«), de Deo per ctvspvTrovdQdcit accipienda qvi
aedificavit domos obstetricibus ssigyptiaicis. Non-
nunqvam. importat- docere , unde docentes nomi*
ne aedificantium veniunt ( a? ); imo etiam creare &
producere ( x) , ‘
A 'radice -vhw contabuit,; rosit, apud Arabes u*
sitata , ortum est Hebraeorum \py, qvod vi origi-
nis tineam ab arrodendo sic dictam denotat , de
qva aliqva in superioribus diximus , & observavi-
mus , eadem cum bae significatione aliqvando oc-
currere vocem'DD, unde graecorum w suam repe-
tere videtur originem ( *** ). Chaldaeorum, Nttty
auvyboyiav dici putant. Cic, pro L. 'JManil. c. 4,
(a 'j Eccl. 11, 4, (p ) Nehetn. IV, 6, (q ) Zach. VI. 12,
consr. 1, Regi VIII, 27. /eqq. (r) De ut, XXVII, 6,
(**■■) Csr, Chrisl. stock. C. L, V, 1, (s) Gen, XVI. 2.
(t) Job XXII. 23. ( u) Exod. I, 21, ( »>' Fs. CXyill, 22.
'•
( x ) Gen. 11. 22, \{
***
) CMattb, 11. 1?. mji sjsQpv*
:an variis videntur ejje (ymnjma ; adeo ut per sydnt
8& Arabum Otthsa usurpasur do tinea, qvae lanam,
rodit. Et syriacum verbum sasa lanam' tineis,
cibum vermibus vfrumentum curculionibus & o-
vem pediculis scatere significat* Unde nulli du-
bitamus , qvin Hebraice vvvy ctdem significaverit*
Proprie -denotat vermiculum , qvi vestes corrodit,'
carumqve nitorem & integritatem atterit. Per, si-
militudinenv autem innuit iram & poenam divinam,
lento qvasi . morssi impios, in optimo flore cdnsti*.
tutos , instar tineae atssumentern. . Qyo sensu Deus,
qyando dicit •n"'sb..,3pDl VVD : .'sstX
DTin > ' (.>■) ; 'comparat sle tineae & teredini indi-
caturus Judaeis lentam eorum conTumtionem &
interitum, i. e. occultam maledictionem, per lon-
gam malorum seriem, qvibus> sensim consiciendi
erant.' übi ■tamen,' si proprie loqvi velimus, Deus
non /consertur cum tinea, tam vili animalculo,
unde qvasi viiescat ejus majestas; sed lenta Dei
\ etiam ibi non erostonem, sed tincae (pedem intellegant.
(Contendunt illi rem non effo sine exemplo , ut tinea dica-
tur Qsuw. Nam £sai. L. p. Hebraeum ttty lenioribus,
; & Theodotioni m, Aqvilae vero fuit saaaiu Et Barucb.
VI. -u. de Diis ■ gentium dicitur, cjVod non liberenturab aerugine (s tineis; Jdeoqve hha bvo7j poni videtur
1(2300 :GasaubonO , sciiic£teri<; >&) Qpcotris pro diis
QpdssKxtra. Unde ve[Umenta Jac.V. 2. trvTvQpum ati
neis con/umta, C/r.ssioch. Hieroz. (2 Pasi Lex, cm.
ad vae. (spatae. '( 1 ) Hos V.
'
ii. csr. Ps. XXXI, u, &
XXXIX. 12, Esai. L t p, & LI. s. '
judicia cum vitio, qvod a tinea vesti accidit; sen-
sim enim ea inolescit, ita ut, qvod prius solidum
atqve integrum videbatur, tandem cceco morsu ab-
sumatur. -
Vocem n*o derivant nonnulli a radice sni
aedificavit } ut significaret aedificium qvodcunqve ho-
minum industria conductum, & in ulum habitan-
di adaptatum, sive vile sit, > sive amplum & ma-
gnificum* Christ. staticus judicat eam deducen-
dam a Chaldaeorum n pfruottavit, (****) unde
rob, qvod vi etymi locum pernoctandi denotarer*
Gu[setius vero hanc vocem radicem peculiarem
& nomen purum esse contendit. sensu improprio
accipitur pro familia , liberis & domesticis (z );
vel pro tota gente ex familia alicujus oriunda
( a). Per translationem designat templum I. Deo
factum (£3), 1. idolis dicatum (y). Nonnunqvam
etiam ecdesiam , in qva veluti in domo, Deus spi-
ritualiter habitat (J). Aliqvoties -animalium so-
veas (e) & avium nidos ( £) significat; imo
qvemvis locum, spatium & vas aut continens, qvo
aliqvid recipitur aut continetur. Boc loco, post-
qvam in praecedentibus duobus"versibus de bonis
impii mobilibus actum erae,de immobilibus agit di-
vinus seriptor, qvae domus nomine, cum haec illo-
rum sit praecipuum qvid, videntur comprehendi.
**** Vid, CUv. L. s. V. T. (s } Gen. VII. i, (* ) Jos,
XXI. 4s. { (3 ) 7, Reg. VI, 37. (7) i. sam. V. 2. ( i )
psiu XXVII. 4, C1) Frrt, XXX, 26, {£) Psl, CIV, 17,
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In posteriori commatis hemistichio , qvod sic
lenae: , nusiy nsosi, nobis primum ostert (e
examinandam vox rcozn,qvae a rad "pD texit pr
texit , ddcendir. Qvae hinc ortum ducunt derivata,
qc & nr& tentorium qvidem>utrinqve significant,
hoc nostrum tamen freqventius occurrit, & solum
in pluralem formam flectitur. Internomina etiam
haec id intercedit discriminis, qvod sine litera Hee-
mantica initiali designetur id, qvod tegit superne,
ut tabernaculum; cum D vero initiali laterale ali*
qvod tegumentum, ut aulaeum januae. Praeterea
■pD, aulaeum, ab Hiphil activo formatum , denotat
aliqvid mobilius; nostrum autem HDD, tabernaculum ,
a Pyhal, passiva voce, deseendens, significat ma-
gis passivum, & in statu fixo, qvo ponitur, diu-
tius manens. Generatim adhibetur haec vox ad
designandum receptaculum, qvo qvis se tegit, ne
solis aestu laedatur, I. Ab aliis conlpiciatur. Unde
speciatira notat tentorium 1. tugurium, ex frondi-
bus vel alia qvacunqve materia consectum («),
Interdum hoc nomine spelunca leonis insignitur {&).
Deo tributura designat ejus providentiam & pro-
tectionem, qvae homini est instar alicujus tuti a-
syli & receptaculi, qvo contra qvosvis aestus &
calamitatum tempestates se recipere potest, (1);
Nonnunqvam etiam regnum Melitae ( * ) designat
tabernaculum David. Heic, ut ostendunt leqvenres
voces, tugurium custodis vineae denotat.
(») Nebem.Flll? iti.consr. Esai. 1, s- (3) Job, XXXVIIU
40, ( 1 P/al XXXI. 21. ( k ) Amae, IX, nt
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>; spsa radix postea nobis obvenit, qvae signifi-
canonem/.js/W/ obtinet. Pro varietate circumstan-
tiarum in oratione in varios , eosqve qvam plurimos
& valde diversos significandi modos abit, Ablolute in-
volvit operari vel laborare. participium nomina-
scens a vi originis custodem vineae & vindemi-
atorem, uvas praesecantem & succidentem,significas.
Radix hujus vocis generatim praesecare denotat .speci-
atim ‘vindemiare (a) inde ad prohibendi notionem tran-
sir ( u ) übi qvasi praesecatur agendi facultas & occa-
sio. : Munire qvoqve & inaccessum qvid facere (»)
designat, dum adimitur accessus & introitus in
certum locum, & munitionibus additur forma
praerupta, atqve a pede earum omnia excurrentia
amputantur, ut latera redigantur ad perpendicu-
lum. v- ' ••
s.ll
- 'Varias 'variorum sententias explicat.
EXpensis ira breviter genuinis vocum notioni-bus, jam devoiuimur ad varias variorum sen-
tentias considerandas. In cornbinatione vocum, ni-
hil, qvod a conflicta Hebraeorum construendi ra-
tione abluderet, repetimus. Interpretes in eo va-
riant, qvod nonnulli explicent aedificandi verbum
per praeteritum, aedificavit s alii per praesens, aedi-
ficati alii deniqve per ; luturum Aedificabit'. Notissi-
(A ) Levit. XXV. s, 11, (m ) Gea. XI. 6. (») Nar
ms XIII. 2!,
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Mo qvoqve notius est, apud Hebraeos ' praeteritum
saepe venire pro futuro, & reciproce. .; Coccejus vult,
ihjo heic (umendum esse pro \u>*n svsr, sicus do-
sidum tineae, contendens nomen cum vocula D si»
militudinis in obliqvo accipiendum esse ( *). Non
qvidem malum hoc minus tamen necessarium
videtur, cum commodius ita, accipere possimus:
aedificat domum sum , sient sc. tinea aedificat suam-y
domum.
,_ - Cum & • alibi hujus structurae vestigia
appareant (£ ). Diodatus minus placet, qvi habet:
aedificabit , sed domus ejus erit sient lianae, r Non
enim hic est comparatio domus cum: domo , sod
impii cum tinea ; neqve comparatio est tam
in intentione exstruentis, qvae in tinea nulla est i
qvam in eventu possessionis, in qvo tinea, animal-
culum corruptibile & infirmum, diu manere. non
porest; cum vel domicilium hoc deserat, vel sa-
cile variis pereat casibus, & per naturam diu es-
te neqveat. • Rera ipsam autem ijMercerus sic ex-
ponit. Tinea Vestes corrodens (s persorans 'domum sibi
in soraminibus , qvae in ve e secit , perpetuam siruxisse
Videtur ,'sed ea ipsi adimitur , qvam primum vesiis ai
homine excutitur, lia improbo accidet, ut domus magnis
/umtibus aedificata, tanqvam (labilis in aevum futura ,
.ti adimatur y vel morte praetentus ea simi non sipossit»
Hanc (ententiam ipsissimis prope verbis (eqvitur
siscator , & confirmat ratione a seqventi membro
lumta , in qvo maniseste latis instabilitas sit ter-
tium comparationis.
(* ) Vid, Commenta ejus ad h+l, ££) Uos,V, tz.
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Aliis vero hoc , duriusculum * videtur, aut justo
subtilius ac proinde w, non per tineam, sed per
arctorum .exponunt ; qvo (ensu qvidem «ry.cap*
IX. 9. pro AinJV cap. XXXVIII 32. Ab '.'WW congre-
gare , occurrit. , Unde plaustrum septem steilarum,
congregatarum iuxta Buxtorsshm denotat. Huius
sententiae; desensores locum hunc ;explicant sseqven-'
tem in modum: licet impii magna & magnifica,
alterum qvasi paradiium, sibi construaht palatia, 4
qvae tanqvam in coelo fint, instar arcturi domus;
haec tamen convolvuntur, (eu non, diutius durant,
qvam " cvu&(pv\dKiev ,; qvod est «tmWjsta a & au-
tumno tranfacto, pomisqve collectis diruitur aut
negligitur. . Hos inter cumprimis est Jben Esr a, sc
hunc seqvitur Tremellius, cujus explicatio haec est:
Utut aedificaverit instar arsturi .domum suam , .. erit 'vilui
tugurium , cp>od secit custos. LXX interpretes tineam
hanc, conjungunt cum aranea ( ** ■);. qvorum ver-
sio sio habet; | dm@n be 0 e'mos ccvtx , bxrmp trtiite
vvmp.ttytwu-' B* Luthero M{a est "commodior com-
paratio cum aranea, qva cap. . VIII, 14. usus. erae
Bildadus; inde vertit: ©;■ hauet sctll OslUs U'ie eisse
(gpinne, Qvem secutus est qvoqve svecus: Jpqsi
b|)(ser sttt jrtsom CU jpinncl; & Finnicaver-
sio; dpdn rastnba (juoneng.ni|n!cum sdmnulsiacsh'Ve-
ram enim vero , cum interpretationibus his, in
textu originario, nulla detur occasio,', illas missas
facere tenemur. Praestat, vero senlui vocum natu-
(
** ) copsr, scbeuchsi phys, fobi.
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rali adhaereamus, & cum plurimis magni nominis
interpretibus w per tineam exponamus. Alias
namqve opponuntur duo hemistichia, qvae Jobus
conjunxit, ejusdemqve rei duae similitudines di-
velluntur, & qvasi ad diversa reseruntur. In po-
steriori versus membro, ellipsm relativi nttsN ad-
mittimus,-cum plerisqve -exegetis; ts stcut tugurium
secit cu/los, h. e, qvod secit custos.
. r ■ lU* - - \ tK'lineam ipjam ejmqve domumdeseribit,
CRedebatur olim a philosophis, & hodie vulgocreditur, ex solo concursu particularum cor-
poris putrescentis, sine ulla entis intelligehtis dire-
ctione, .'.machinas tam subtiles & stupendas fieri
posle, qvam insectorum sunt corpora; qvae hypo-
thesis recta via nos ducit ad Atomos Epicuri . sic
narrat Aristtleles (*) , animalia qvaedam gigni iii
lanis, & iis, qvae lanis conflant; ut tineae tum ma-
xime oriuntur cum lanae sunt pulverulentae. Et-
iam Plinius ( **) ; pulvis , inqvit, in lunis (s testtbus
tineas creat. Nobis autem nunc non incumbit, ut
sententiam resutemus Aristotelis,vel potius /Fgypti-
orum, de generatione insectorum anomala seu spon-
tanea , qvae Icholaflicis aeqvivoca dicitur. Qyorum
hi insuper desendere i conabantur, iplos homines,
aliaqve animalia primum ex terra, more sungo-
rum, vi caloris solis exorta saffle (***), siqvi*
(*) Histtr. Lib, Kc. Ja, ** ) Libr. XI. c, jr.
(
*** csr, Dtrbm * phystc, sleti, Lib, IV* c* XV, net. I,
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dem res omnino clara & satis evicta est, qvod
qvotqvot vitam degunt, ex duplici texu, & ovo
vel (emine , oriunda fint* Multi enim perspi-
caces ac sobrii philosophi, sententiam illam vulga-
rem , de generatione insectorum , qvae videtur fieri
per fortuitum particularum putrium condictum ,
jam dudum explolerunt; hanc vero, univocam ni»
mirum, accuratissimis experimentis vindicarunt;
Invertis: mannam,de qva sacra scriptura facit men-
tionem (0 ), justo celerius produxisse vermes, Rf*
Tam subitam in manna corruptionem fuisse extra-
ordinariam & miraculolam, ex eo eliciunt' Theo-
logi, qvod non solum a sexta die in septimam,
(ed & per aliqvot secula in arca soederis maritent
incorrupta* Ut de vulgari manna taceamus, qvae
in annum unum aut alterum saepe servabatur(****>.
sed redibimus ad propositum , unde paululum di-
gressi suimus. Tineam a - tenacitate , qvod teneat,
dici volunt nonnulli; rectius tamen dm ra Q>sivetv »
qvod • est corrumpere, perdere , deduci nobis vide-
tur. Horum qvidem res naturales aut artisiciales
corrumpentium intectorum n multae sunt species ;
ted nos hic non qvamlibet ligni aut arboris tine-
am intelligimus,- (ed illam tantum, qvae lanam
praecipue, & pelliceas daneasqve vestes corrumpit,'
qvod ejus proprium qvasi ng/n\&n est. Veteres
Nec ' non Genzkenii phit bi[lor. (o ) Exod. XVI. 34,
( **** ) Eide (is Wilsgang. Erant. bistor. Animal. part.F,
e. V. $, pu. ■ ■ ■;;VV; T ; : ‘V.
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blattas & tineas pro eadem specie habuerunt, qvia
in Poetis saepe junguntur (* ), sed blatras inter
scarabeorum genera reponere videtur Plinitu ( ** )r
& toto coelo inter se disserre haec insecta hodie no-
tissimum ess. swammerdAmius collocat hanc nostram
tineam in classem papilionum nocturnorum, (***),
qvam a reliqvis in eo disserre observat, qvod subi-
•to in cerem evolet, hi vero vibranti micatione
alarum praeparent se volatui, Nobil. qvoqve Lin-
naeuiy inter phalaenas ( taun, svec. 89». & 893 )
(eticornes, (pirilingves, nasutas, huic locum adsi-
gnat, bmasqve ejus observavir species,- nigram u-
nam, cineream alteram.
' ill,xReaurnuruu (****) autem tineae nomen omni-
bus insectis concedit, qvae, ob cutem tenuem &
delicatam |J necessum habent tegumenta sibi constru-
ere, qvaeqve ut nos homunciones, nascuntur nu-
da, & vessimenta sibi consicere norunt- Horum
aliqva domos consiciunt portatiies, has veras tine-
as appellat domiportas stommrdmius;, salsas vero,
qvibus sunt domicilia immota.- Artificium, qvod
offendit tinea vestium in materia, structura, &
figura domus, qvam sibi consicit, idem naturae
interpres (enatatus ess. Vesses corrumpentia ani-
malcula vulgo vermes audiunt, sunt autem erucae.
(* ) florAt. lih. 11. satyr. jr. (** ) Lihr t XI. c. 374 ( *** )
In bist; insetior, general. p. 119»
(
**** ) Memoires pour servir a 1’ histoire des inse-
ctes, s, 3. i, partie 3, memoire.
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vel sales vermiculi, qvi in papiliones vel phalaenas
exiguas, ■albidis* & argenteis alis ihssructas, & ab
adulto vere ad aetatis medium, in domibus vo-
lantes, transformantur. sub hac forma semellae
ponunt ova ad speciei perpetuitatem, exigua, al-
bida, & sere transparentiae; Ex his post tres sere
leptimanas tineae prodeunt, qvae, dum microlco-
pio optimo considerantur, 16. offendunt pedes,
qvorum 8. intermedii’sunt perqvam breves, & ab
insectulo interdum sere toti in corpus retrahuntur.
Caput antennae, 6, pedes anteriores, & sortastis
pars primi annvjlicorporis,duriori obducuntur tegu-
mento; reliqvum corpus alba tenuis & transparens
cutis vestis. Huic necessarium est involucrum ar-
tisiciale; qvod inlectum, cujus corporis forma se-
re est cylindrica, eadem figura , construit, relicta
utraqve extremitate aperta. Longitudo - hujus; do-
micilii adultarum tinearum est 4. aut 5. rarissime
6. linearum. Paulo post nativitatem vestitui huic
consarcinando incumbit. sed dum grandior indies
sit, haec vagina corporis erit etiam amplior red-
denda. Hinc ex apertura caput exierit, & diligen-
ter undiqvaqve cito & continuo locum mutando,"
pilos & -lanae silamenta operi idonea conqvirit.
Nisi suerint talia m propinqvo, interdum dimidi-
um corporis nudat, vel alio, exsertis pedibus an-
terioribus, domum suam secum testudinis instar
portans, ambulat. Crines sibi congruos dentibus
comprehendit, illosqve-.vel divellit veldissecat, den-
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tibus enim ejus. capiti insertis figura sorcipis data
est.Hos extremitati aedis inae agglutinat;& postqvatn
ab illa parte debitam obtinuit longitudinem ad al-
teram eodem modo tendendam se convertit. sed
una cura longitudine etiam . augescit crassi-
lies insecti. Hinc de dilatando qvoqve hoc luo do-
micilio tenetur curam lulcipere. Neqve ibi minus
sagax fuit natura. Dissindo nimirum insectum va-
ginam , hanc longitudihaliter , eiqve convenientes
panniculos inierit. Ne vero nudet corpus, non
totam vestem simul, led dimidiam .tantum dissecat,
qva scissiira reconcinnata, ad alteram partem, eo-
dem modo ampliandam converritur, adeo us qva*
tuor legmenta nova lemper inierat. Apparet haec
tineae in domuncula sua, secundum utramqve di-
;mensionem/ dilatanda lolertia, si e. g. illa, cujus
Indumentum est viride vel coeruleum, rubro im-
ponatur 'panno tum enim rubra siuntj& longitu-
dinalia & circularia aliamenta, & vestes evadunt
virgatae. Hinc Linmeus.: gdssger mfln sst mflssctl
«tslssiiac stutar, as ollsa sikger/ blisiver l;ans stsg
lUllss brosot / |Dtn en harleqvin C* ). . Duplicem
porro esse hanc tineae vestem oblervavit Reatmri-
vs y nimirum non laneam tantum, sed etiam leri-
ceara. sericum enim, qyod net ipsum inlectum,
non interiorem , modo domus -partem vestit, led
illo etiam, tanqvam staraine, lanae sila vel tramam
: connectit, & ipsam domum interdum firmat &
(*) sal om wslres effle i insitior»* p.vt***:
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suspendis* s Dum enim ab opere cessat, ' silis plu-
rimis utramqve ejus • extremitatem panno adgluti-
•nae. i Lana vero his insectis non vestitus modo
maximam partem, sed etiam nutrimenti omnem
concedit, hanc enim' edunt & digerunt, digestio-
ne tamen ilia nullatenus mutantur colores, qvibus
imbuta erat lana. Adultae deniqve,& metamorpho-
si (use proximae, delerunt plerumqve laneas, qvas
hactenus incoluerunt vestes, & latebras domicilia*#
tutiora qvaerunt. ibi cHrVlalidis formam induunt,
& postea in' papiliones transformantur. Pelles
arrodentes tineae eodem modo se habent, 1 nec dis-
serentia qvaedani specifica harum a prioribus illis
hactenus observari potuit. Plura oeconomiam ho-
rum aniraalculorum concernentia, & modos, ve-
stes ab eorum intuitibus desendendi, apud saepius
citatum Remurium legi poliunt. Apparet vel ex
allatis, domum hanc tineae maximum esse naturae
artificium. Dico maximum Nam licet vespae &
araneae, aliaqve insecta muita, mirabili structuraTua
contexant involucra &, retia; cum tamen natura
haec insignioribus qvasi praerogativis seu instru-
mentis. instruxisle videatur; non forte sumus inju-
rii, adstruentes illam, ceu animalculum vix nili
armatis oculis conspicuum, viribus non minus ac
aliis praerogativis reliqvis sere omnibus inserius,
|m| aedificando vel peritissimos architectorum supe-
rare. Fatemur, inlecta qvoqve alia in statu Nym-
phae vermiculari domos possidere, led dum angu-
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stae illae ' siunt, . eas delerunt; hoc solum,;, mirabili
mechanismo, indies, tanqvam sisyphi saxum vol-
veret, in .domicilio dilatando occupatur* s; • ‘ ,
$* IV*
sensam 0T vim 'verborum Jnvestigat;
Diligens contextus pensitatio offendi, lobumU hic occupa ni; e sle in depingenda poena im-
piorum & hypocritarum, cumprimis aurem tem-
porali, qvara jusie illis instigit Deus. Eamqve de-
scribit in familia & posteris; v. 14. Is* in bonis
v. 16 17. in domo v. ig. in impio ipio v. 19. seq*
in Jmemoria, qvam iobiens :relinqvit v. a3. Jam lu*
cratus est hypocrita sua opinione, & opinione ho-
minum» ex temporalibus; sed qvid habet, qvod in
posterum cxspedec? Bona ejus immobilia sunt qvi*-
dem stabiliora reliqvis & magis durant sed qvan-.
do poena eum asseqvitur, nulla qvoqve eorum,
ut tineae domus, est duratio. Adeo ut sensus hic
sit divini scriptoris - aedificat qvidem ' 'impius" ma'v
gnificam domum, in qvam cumulum divitiarum
corradit assiaentissimum; sed diutius haec non possi-
dcbit, qvam tinea abjectissima, qvae brevissimo tem-
pore anificioso,stuo, & multo labore constructo do-
micilio fruicur. struit tinea. sed continuo definiit,
exicindir, emendat & dilatatqvod construxerar..
Pari, ratione impius se qvocs continuis curis torqvet
& corrodit,dum.nimirum ex bonis hujus aevi,qvan-
tumpotcst,.coaceruat, sibiqve in illishospitium parat
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perpetuum. sed non attendit, qvod domus ejus,
qvovis momento' inconstantiae & fragilitati subje-
cta sit, & facillime subvertatur, diruatur; ceu ca»
nit Poeta: ’
'' . r Omnia, simi hominum, tenui pendentia sio,
>
Et
'
suhito , . cattae valuere , ■ ruuntImo tandem ipse, meramorphosin subiturus, velut
tinea, domo sua ejicitur & extruditur. . sic etiam
domus Anti; Christi ,,ut tinea' vel tugurium, facilli-
mo opere convoluitur. Jam qvidem ille, si phra-
si scripturae loqvamur, domum libi secit caelum,
in qvo sedeat, tanqvam so}, multis circumcinctus’
stellis. sed cecidit Babylon. Cadet & ille, coelum*
qve ejus obtenebrabitur, & cadentibus stellis eurus
eundem prostigabit lX w ). Idem sensus est alteri-
us similitudisiis, qvam perit divinus scriptor a cu*.
ode vineae» . Utpote enim is tuguriolo, qvod ex-
struxit, brevi tempore fruitur,* ita impius' domum
suam urcunqve magnificam, non diu possidet. Mi-
'serior vero is est, qvam vel tinea vel custosi Ti-
nea per naturam suam non eil durabilis, atqve a-
deo cito transmutari ipsi naturale est. Custos non
plus intendit, qvam ut per tempus uvarum - aut’
sicuum r suo fruarur tuguriolo, qvod & conseqvitur/
sed impius,contra intentionem propriam, non diu
fruitur domo sua, & turbato naturae ordine, jux-
ta qvetTi diutius vivere potuisset, inde emigrat.
saepe enim, contra, spem suam omnem, qva multos’
(*• ) sJos XIII v.
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praecipiebat possessionis; annos, rapi & edomo sua
abripi solet impius ; qvando nimirum de morte
nondum cogitat, tum momento oculi (pes eius
abscinditur, juxta v. leq.
$0Ex hisce itaqve humanarum rerum fragilitatem
addsscere oportet. Decet nos femper memores ef*
(e hominem ipsum, putredinem cenferi posse, is sili-
am hominis vermiculum (p ), omniaqve , qva?
magno plerumqve apparatu molitur» velut putridae
'res\.esse vetuste consiciendas , (s sicut vestis, qVae co-
meditur a tinea («■ ). Invictissimum etiam argu-
mentum contra atheos hinc peti potest, qvod uti
res omnes reliqvae creatae, ita & incredibiles in-
lectorum, varietates, admirabiles structurae, actio-
nurnqve eorum stupendae lolertiae, non (uapte (pon-
te, aut caussa fortuita, ortae fint, sed: divinum a-
gnoscant artisicem» Etiam clarissima divinae po-
tentiae, sapientiae, omniscientiae (ummaeqve bonita-
tis documenta hinc elucescunt, qvi horum animal-
culorum oeconomiam & metamorphosin,?qyalis de-
mum hodie per microscopia cognotcitur, jam olim
nobis ob oculos* posuit, qvo in venerationem & cul-
tum (nae majestatis
.
rapiamur , cogitationes nostras
in altum dirigamus, & incorruptibiles nobis tbesauros
colligamus qvas nec tinea corrodit ,ne sures perso-
diunt aut surantur ( t ). Ad ;hund praesentis ha-
bitaculi conterritam, & futuri prospicientiarn, nos
(s) jts- XXV, 6 (<r) r, XIII, zt> ( s ) Matsk.
VI. U>. ■■■;■ v i ‘
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inst.gat qvoqi gentilis sentea (*): JpviderAt, cur in nante •
rum viventium me posilum gauderem ? an ut cibos (s po-
tiones 'percolarem? ut bae corpus caujsarium (s 'sittidumJy
perituramqve, nisi suhinde impleatur, sarcirem, & vive-
rem -aegri minifler? ut mortem timerem \ cui omnes na/ci•
mur ? ' 0 csbam contemta res e[i homo , nisi supra humana-»
surrexeritV Et paulo post: sursum ingentia (patia sunt»
in qvorum pojjesjionem animus admittitur Cum illa , teti-
git , alitur , creseit: ac velati vinculis i liberatus , in
'
origi-
nem redit. .Et hoc habet argumentum divinitatis sutes ,
qt>od illum .■ divina r. delectavi ■. nec ut alienis intere , sed
ut sinis. scit sida ad (e pertinere» Tunc contemnit dpi
mieihi prioris angusiias,
(*) In nat, qVaesi. praefixi.
sit tosi summo Gloria stemma DEOI
Clari/sinio Domino
AUCTORI,
Conterraneo & Fautori honorati
,/Ncolumts ratio docet id , verbumqVe revelat ,_£ £h>od pereat mundus, corruat haec ce domus*.
Ut non , qvod (labile aeternum maneat vigeatq\>e,
In toto invenias, Omnia vana vides. •V•
Hic
_
tamen impia plebs (ibi : lubrica tondere tempe, .
| Notie dieqvei[ludet non secus ac Tinea♦
Hoc bene eommonslrat (petimen Graduale ’politum ,
Ardua qVo tradis candide, 'tJMysta DEI
Auguror ecce! tibi connesiet serta, sororum
'larba novena brevi, laurea pro meritis.
Gratulor inde animo, felices gratulor austu l
. Meta laboris adefl , jam juperata cluit. . .
sincero cupiens animo , qvo digna reportes
Praemia , qVae\ meruit [edulitas , pietas»
Injuper id voveo , Numen , qvod dirigit orbent,
suceeJJutn satis mellifluum tribuat \
Auctorii cecinit [incertis [emper
Amicus , '
A» H, ACHANDER,
uioernebt satae,
